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Os objetivos foram identificar o perfil sóciodemográfico e clínico, presença de sinais e 
sintomas de depressão, as atividades funcionais, uso do tabaco e outras drogas e conhecer e 
avaliar o impacto psicossocial do diagnóstico da doença na qualidade de vida da pessoa com 
epilepsia e de seu cuidador num município paulista. Aprovado por Comitê de Ética. Foram 
utilizados questionários e testes. Entrevistadas 75 pessoas (49 com epilepsia e 26 cuidadores). 
Além dos resultados obtidos do estudo, propomos um recurso tecnológico moderno, capaz de 
facilitar o desenvolvimento e a comunicação dos enfermeiros, no cuidado à pessoa com 
epilepsia. Trata-se de um aplicativo que pode ser utilizado pela enfermagem, durante a 
sistematização da assistência, visando melhora na qualidade de vida das pessoas com 
epilepsia e seus cuidadores. 
 
 
